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su jadni Stridonci u pravdi sa Salvijaćanima izvukli kraći kraj batine, 
jer je medjasnik od ovih bio tri puta tako daleko, kao od Stridonaca. 
Iz svega toga, osim prije navedenoga, vidi se, da je položaj 
Stridona na potoku Stedri vjerojatniji, jer je onda medjasnik narav-
niji i pravedniji, pače sasma pravedan, jer je bio na vrhu planine 
izmedju dva polja, а к tome u tome slučaju spašen je položaj í 
imena svih triju gradova, što nam ih je povjest sačuvala. 
P. Petar Stanić 
Rimski novci carski zem. muzeja u Zagrebu, 
kojih nema u Cohenu ili se u čem od njegovih razlikuju. 
(Nastavak. Vidi Viestnik 1888 br. 3, str. 84) 
Flavins Jnlius Valerius Constantins II. 
1. Av.: CONSTANTIVS NOB'С — Lovorvjenčano poprsje sa 
plastem na desno. 
Rev.: CAESARVM N0STR0RVM. — Okolo lovorvjenca, u kojem 
nadpis: V0T V. 
Mali bronz. — Cohen nema. 
2. Av.: FL • IVL CONSTANTIVS PERP • AVG. — Poprsje carevo 
punoliko, kacigasto, s oklopom, drži poprieko koplje i 
štit, na kom jedino vidi se konjanik lievo u trku. 
Rev.: GLORIA REIPVBLICAE. — Rim punolik, kacigast, sjedi 
na lievo, a na desno isto sjedi Konstantinopul tornjast, 
lievo okrenut, s nogom na prednjoj strani broda; oba 
pako skupa drže po sriedi štit, na kom se čita: VOT * 
XXX MVLT XXXX. U předku SIRM 
Zlatnik. — Cohen ovako neima. (Sravni VI. 290. br. 80—81). Teži 4.40 
gr. Dar Ljubice Waehterove, a našast u Vukovaru 
3. Isto kao br. 2. s razlikom samo, što glava Konstantinopula 
u zadku nije tornjasta dali kacigasta. 
Zlatnik. — Teži 4.49 gr. Kupljen u Sabljara za 6 for. 
4. Av.: CONSTANTIVS P • F • AVG — Poprije sa diadémom i 
plastom na desno. 
Rev.: VIKTORIA AVGG. — Vietorija stupa na lievo, držeć и 
svakoj ruci vienac. U polju Ж. 
Mali bronz. — Sravni Coben VI. 319, 267. Nadjen u Gornjem Muc'u u 
Dalmaciji. 
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Flavins Magnus Magnentius. 
1. Av.: D N MAGNENTIVS P F AVG. — Poprsje s plastem 
na desno. Iza glave A. 
Bev.: VICTORIA AVG • ET CAES. — Magnentij u vojnoj odjeći, 
stojeći na desno, drži labarum i kitu lovora, a noge nm 
na ledjih sužnja. U podkrajku BSIS., u polju lievo III 
a desno VAL u monogramu. 
Sređnj br. — Sr. Cohen VI. 335. 49. 
2. Av.: D N WAGNENTIVS P . F AVG. - Poprsje lovorvjenčano 
s plastem na desno. 
Bev.: REPARATIO (vjerojatno REIPVBLICAE). — 
Magnencij, stojeći lievo, drži u ljevici kruglju, a desnicom 
diže osobu klečeću pred njim. 
Srednji bronz. — Cohen s ovakím reversom neima. 
Flavins Claudius Julius Constantius Gallus. 
1. Av.: DH- CONSTANTIVS IVN NOB • С - Poprsje u plastu 
na desno. Iza glave A. 
Bev.: CONCORDIA MILITVM. — Konstancij u vojnoj odjeći, 
stojeći, punolik, ogledava se lievo, i drži dvalabaruma; 
u polju III, a u pokrajku BSIS^. 
Srednji bronz. — Sr. Cohen VI. 351 27. 
2. Isto kao br. 1, samo u pokrajku revrsa PSISVJ/. 
3. Av.: D • N • CONSTANTIVS NOB С - Poprsje s plastom na 
desno. 
Bev.: FEL TEMP REPARATIO. — Vojnik kopljem probada 
neprijatelja, koj je pao s konja. U pokrajku SMNA a u 
polju H. 
Mali bronz — Sr. Cohen VI. 353. 42. 
4. Isto kao br. 3, nego u pokrajku SMNE 
Flavins Clandins Jnlianus II. 
1. Av.: FL CL IVLIANVS PP AVG. — Poprsje Julianovo ovjen­
čano desno, sa plastom i oklopom. 
Bev.: VIRTVS EXERCITVS R0MAN0RVM. - Julian kacigast, 
u vojničkoj odori, iduć desno, obraća se lievo; desnicom 
hvaća kosu sužnja za njim klečeća, a u lievici drži trofej. 
U pokrajk * SIRM i vienac do M. 
Zlatnik. — Cohen VI. 362. br. 28, ali se naš u tom od njegova raz­
likuje, što ovdje u polju zadka neima vienca niti orla s vienc m u 
kljunu. Teži 4.25 gr. Dar baruna Kulmera. 
2. Av.: D N FL CL IVLIANVS NOB С — Poprsje golo sa 
plastom na desno. 
Bev.: SPES REIPVBLICE (sic). — Julian kacigast, u vojnom 
odjelu, stojeć na lievo drži kruglju i žezlo. U podkrajku 
SMN. 
Mali bronz. — Sravni Cohen VI. 369. 80. 
Flavius Valentinianus II. 
1. Av.: D N VALENTINIANVS P F AVG. — Poprsje sa dia­
démom i plastom na desno. 
Bev.: U Viencu: VOT V • MVLT X. U podkrajku: ASISC. 
Mali bronz. — Sravni Cohen VI. 449. 56. 
2. Av.: D -N • VALENTINIANVS P F ' AVG. - Poprsje sa dia­
démom i plastom na desno. 
Bev.: U lovorvjencu: VOT XV MVLT XX 
Mali bronz — Sr. Cohen VI. 449. 58. 
Vetranie 
1- Av.: D " N VETRANIO P • F • AVG. — Poprsje lovorvjenčano 
u plastu i oklopu na desno. 
Rev.-. VIRTVS EXERCITVM (sic). — Vetranij u vojnoj odieéi, 
stojeći na desno, drži labarnm i naslanja se na štit. U 
pokrajku: TESB. 
Mali bronz. - Sr. Cohen VI. 325. XX 
2. Isto kao br. 1, nego u podkrajku: TESí". 
Flavius Theodosins II. 
1. Av : D • N THEODOSIVS P F AVG. — Poprsje sa diadémom 
i plastom na desno. 
Rev.: GLORIA REIPVBLICAE. — Ulaz u tabor, na kom su 
dva tornja i X. U podkrajku: ТЕ-
Mali bronz. — Sravni Cohen VI. 459. 40. 
Honorius. 
1. Av.: D N HONORIVS P • F • AVG — Poprsje carevo sa dia­
démom i plastom na desno. 
Bev.: CONCORDIA AVG. — Veliki krst. 
Mali bronz. — Cohen neima. 
Prilog (V. Viestnik god. 1880. str. 121). 
1. Av.: IMP CAESAR TRAIAN HAORIANVS AVG. - Poprsje 
Adriánovo lovorvjenčano desno sa plastom 
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Rev.: GEN • P • R (u polju) - P M TR P COS 111 (naokolo). 
— Genij rimskoga puka, stojeći lievo, drži žrtvenicu i 
obil niču. 
Cohen II. str. 131. br. 200 (Suppl. VII. str. 112 br. 260.), te br. 261. 
262. (Suppl. VII. str. 118. br. 33), ima slični novac, nego kod 
njega u zadku amo i tamo Genij stoji «aupres d'una autel allnmé», 
čega na ovim novcem nema. — Zlatnik, teži 7.5 gr. 
S. Ljubić, 
Ulomci rimskih nadpisa iz Dalmacije. 
I O M 
CIMHXIAVS 




Ovaj nadpis poslao nam je preč g. L. Marun, predsjednik 
starinarskoga družtva u Kninu kao našast 24 ožujka t. g. 1892 u 
vinogradu gosp. Filipa Nakića u Kadinoj Glavici kod Drniša, uz 
primjedbu »ua licu mjesta od mene prepisan.» 
Isti g. Marun priloži sliedeće viesti, koje dobi od gosp. Luke 
Mikelića iz Kljaka: 
ARCVSvAE 
. . LIVTVMBVI . . 
ŠIBI ET MED . . 
N ICCN 
«Označena slova tačno (?) prepisana s kamena, koji je uzidan 
nad vratim od kuće Matije udovice рок. Ante Rapa rečenog Skarc 
iz dolnjih Umljanovih, i koji je izkopan i donesen na sadanje mjesto 
iz Glavice Saline. 
«Niže označena slova prepisana su s jednoga ulomčića vap-
nenca-kamena nadjena na zemlji Jamine u Kljacih gornjih, koja 
jesu: 
. . . RI . . . 
. . . VM. . . 
